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D u i t s e  H a n d e l  s b e t n e k k i n g e n
met he t Z W i N
G e rm a in  B o n t e .
B. Hoeke r o n d  I 3OO.
D u i t s e  g e s c h i e d k u n d i g e n  h e b b e n  e n k e l e  b i j d r a g e n  o v e r  Hoeke 
g e p u b l i c e e r d .  Deze a r t i k e l s  h a n d e l e n  o v e r  de k e r k *  h e t  h o s p i t a a l *  
h e t  O o s t e r l i n g e n h u i s  m  H oeke ,  o v e r  de b a l j u w  v a n  Hoeke en  ook 
o v e r  h e t  z e e r e c h t  v an  L ü b e c k ; 'm a a r  d a n  t e l k e n s  m e t  op de  a c h t e r ­
g r o n d  de h a n d e l  van Hoeke met  D u i t l a n d *  meerJ b e p a a l d  m et  L ü b e c k .
Ons a r t i k e l  t r a c h t  d e z e  v e r s p r e i d e  p u b l i c a t i e s  zo t e  b u n d e ­
l e n *  d a t  e r  d a a r b i j  min  o f  m ee r  e e n  b e e l d  v a n  h e t  Hoeke v a n  r o n d  
1300  o n t s t a a t .  De h e e r  M. C o o r n a e r t  was  o p n ieu w  b e r e i d  L a t i j n s e  
t e k s t e n  t e  v e r t a l e n :  w a a r v o o r  o n ze  b e s t e  dank..
^ • De K e r k en  h e t  H osp i t a a l .
Te R i j s e i  w o r d t  een  s t u k  ( 1 )  b e w a a r d  d a t  h a n d e l t  o v e r  de 
k e r k  en h e t  h o s p i t a u .  t e  K oeke ,  en  d a t  g e d a t e e r d  w o r d t  r o n d  1 2 7 4 ( 2 )  
o f  ook t u s s e n  1270 en 12ÖO ( 3 ) .  S t e i n  (4 )*  De Smet  ( 5 )  en  D e v l i e -  
g h e r  ( 6 )  h e b b e n  e e n  g e d e e l t e  e r v a n  g e b r u i k t *  m aa r  h e t  v e r d i e n t  
v o l l e d i g  g e p u b l i c e e r d  t e  w o r d e n .  De i n h o u d  v a n  h e t  b e d o e l d e  d o -  
kum ent  i s  k o r t  s a m e n g e v a t  a i s  v o l g t :  de  k e r k  v a n  Hoeke k r i j g t  
b i j  t e s t a m e n t  van  H e n d r i k  Con 250 pond  V laam se  m unt  en  H e n d r i k  
v a n  C o u s s e v e l d e ,  de t e s t a m e n t u i t v o e r d e r  v a n  Con* s c h e n k t  e e n  h u i s  
d a t  i n g e r i c h t  w o r d t  a i s  h o s p i t a a l  v o o r  a rm en  en w a a r v o o r  e n k e l e
'2 .
g o e d e  l i e d e n  en d e  G r a v i n  v a n  V l a a n d e r e n  de g r o n d  s c h e n k e n .
" H o s p i t a a l "  b e t e k e n d e  i n  d i e  j a r e n  o n d e r m e e r  e e n  h u i s  w a a r  
g a s t v r i j h e i d  g e g e v e n  werd  a a n  v r e e m d e l i n g e n ,  a a n  b e d e v a a r d e r s .
H e t  was ook g o d s h u i s ,  a r m e n h u i s ,  z i e l & h u i s ,  en  h e t  w e rd  v e e l a l  
a a n  de H e i l i g e  G e e s t  -  de V ad e r  d e r  a rm en  -  t o u g u w i j d .
H i e r  v o l g t  de v e r t a l i n g , d o o r  M au r i  t  s  C o o r n a e r t ,  v a n  d i t  
b e l a n g r i j k  s t u k :
"Wij  M a r g a r e t a ,  g r a v i n  v an  V l a a n d e r e n  en  v a n  Henegouwen,  l a t e n  
a a n  i e d e r e e n  w e t e n  d a t  H e n d r i k  v a n  C o u s s e v e l d e ,  h a n d e l a a r  u i t  
D u i t s l a n d ,  t e r  e r e  Gods en  u i t  n a a s t e n l i e f d e ,  250 ponden  i n  
V laam se  munt  g e g e v e n  h e e f t  t e n  b e h o e v e  v a n  de k e r k ,  d i e  s t a a t  
t e  Hoeke b i j  M o n n ik e r e d e ,  en  v o o r  h e t  z i e l e h e i l  van  H e n d r i k  Con,  
ook h a n d e l a a r  u i t  D u i t s l a n d .  D i t  g e l d  komt v o o r t  u i t  h e t  t e s t a ­
m en t  v an  de l a a t s t g e n o e m d e  H e n d r i k ,  d i e  a a n  H e n d r i k  C o u s s e v e l d e  
d e  o p d r a c h t  g e g e v e n  h a d ,  om d i e  som op d e  b e s t  voo rkom ende  m a n i e r  
t e  b e s t e d e n  v o o r  z i j n  z i e l e r u s t .
"W elnu ,  v o o r a l e e r  H e n d r i k  v a n  C o u s s e v e l d e  d i t  g e l d  s c h o n k ,  h a d  
h i j  m e t  z i j n  g e l d ,  t e r e  v a n  d e  H e i l i g e  G e e s t  e n  v o o r  d e  u i t b o e ­
t i n g  v a n  z i j n  z o n d e n ,  e e n  h u i s  g e k o c h t  om d i t  t e  l a t e n  ombouwen 
t o t  e e n  h o s p i t a a l  v o o r  d e  a rm en ,  é n k e l e  g o e d e  l i e d e n  g a v e n ,  t e r  
e r e  Gods en  u i t  n a a s t e n l i e f d e ,  d e  g r o n d  v a n  d i t  h u i s ,  d i e  a a n  
h e n  b e h o o r d e ,  en ( d e  g r o n d )  d i e  a n d e r e  p e r s o n e n  t o e g e z e g d  h a d d e n .  
De r e s t  v a n  h e t  t e r r e i n  h o r e n d  b i j  h e t  v o o r b e s t e m d e  h u i s  was ech ­
t e r  o n z e  e ig en d o m ,  en d a a r o v e r  h a d d e n  z e  g e e n  b e v o e g d h e i d ,  t e n z i j  
met  onze  t o e l a t i n g .
"Maar op h e t  a a n r a d s n  van  r e l i g i e u z e n  en  a n d e r e  g o e d e  l i e d e n ,  
t e r  e r e  v an  G,od en  u i t  n a a s t e n l i e f d e ,  s c h e n k e n  w i j  de o v e r i g e  
g r o n d  h o r e n d  b i j  h e t  b e d o e l d e  h u i s ,  d i e  r o e d e n  en 3 v o e t  om va t .  
We maken d i t  p e r c e e l t j e  v r i j  v a n  a l l e  f e o d a l e  en  a n d e r e  v e r p l i c h ­
t i n g e n  en  v a n  a l l e  r e n t e n ,  t e n  b e h o e v e  v a n  h e t  bovengenoem d 
H o s p i t a a l . " .
De s t a d  v a n  h e r k o m s t  v a n  d e z e  s c h e n k e r s  v i n d e n ,  l e e k  me 
e e r s t  e e n  o n b e g o n n en  w e r k .  V oor  H e n d r i k  Con i s  d a t  i n d e r d a a d  zo ;  
m aa r  v o o r  H e n d r i k  v a n  C o u s s e v e l d e  h ad  i k  g e d e e l t e l i j k  s u c c e s .
I k  s t e l d e  d a t  C o u s s e v e l d e  d e  F r a n s e  v e r b a s t e r i n g  i s  v an  
C o e s f e l d  -  e e n  s t a d  i n  D u i t s l a n d  -  en  t e v e n s  een  naara i s  d i e  z i j n
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"Nous M a r g h e r i t e  C o n t e s s e  de F l a n d r e s  e t  de Haynau f a i s o n s  a s a v o i r  a  t o u s  
H e t  docum ent  v a n  r o n d  12 7 5 ,  w a a r v a n  U de v e r t a l i n g  l e e s t  op de b i z . 2 .
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h e r k o m s t  g e e f t ,  z o a l s  h i j  b o o r b e e l d  d e  naam Vandamme. Zoeken  
d e e d  i k  d u s  i n  d e z e  D u i t s e  s t a d :  e e n  H e n d r i k  C o e s f e l d  i s  i n  
Coeafeld b e k e n d  un h e e f t  e r  ook -  v ó ó r  1298 -  e e n  g r o o t  H e i l i g -  
G e e s t h u i s  g e s t i c h t  ( 7 ) .
V e r d e r  z o c h t  i k  ook i n  L ü b e c k ,  omdat  b i n d i n g e n  t u s s e n  d e z e  
s t a d  en Hoeke m i j  b e k e n d  w a r e n .  Te L ü b e ck  b e h o o r d e n  de  C o e s f e l d s  
t o t  d e  b e l a n g r i j k s t e  f a m i l i e s  ( 8 ) .  Ook d a a r  v i n d t  men H e n d r i k  
C o e s f e l d  i n  124 2 ,  i n  1280 en i n  131 2 .  De H e n d r i k  u i t  1312 .. 
s c h e n k t  e e n  a l t a a r  aan  h e t  H e i l i g e n - G e e s t h o s p i t a a l  ( 9 ) .
V o o r l o p i g e  g e v o l g t r e k k i n g :  de koopman u i t  D u i t s l a n d  k a n  
zow el  u i t  C o e s f e l d  a i s  u i t  L übeck  z i j n ;  m aa r  m i s s c h i e n  b r e n g t  de 
h e r k o m s t év a n  de o n v i n d b a r e  Con e en  o p l o s s i n g .
2 .  Het  Oos t e r l i n g e n h u i s .
De D u i t s e  k o o p l i e d e n  h a d d e n  i n  Hoeke h u n  O o s t e r l i n g e n h u i s .  
D i t  b l i j k t  u i t  d e  B r u g s e  s t a d s r e k e n i n g e n  v a n  140 2 -1 4 0 3 »  w a a r v a n  
Koppmaim ( 1 0 )  e e n  u i t t r e k s e l  p u b l i c e e r d e :  " I t e m  d en  v i c h t i e n s t e n  
d a c h  i n  Hoymaend den  h e r  J a n n e  v a n  R o e s s e l a r e  en d e  G h e r a e r d e  v a n  
s i n t h  Omaers  g h e s e n d t  t e n  H oeke ,  omme a l d a e r  t e  o v e r z i e n  den  d i i e  
b i  d e r  o o s t e r l i n g h e r  h u u s ,  de w e l k e  i n  g r o o t e  v r e e s e  s t o n t ' 1.
S t e i n  (1 1 )  t r o k  d a a r u i t  de c o n c l u s i e  d a t  e r  O o s t e r l i n g e n  
i n  h e t  b e g i n  v a n  de 18de eeuw t e  Hoeke v e r b l e v e n .  Een  g e v a a r l i j k e  
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d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  O o s t e r l i n g e n  i n  B ru g g e  op de d a g  v a n  v a n d a a g ,  
o m w i l l e  v a n  h e t  O o s t e r l i n g e n p l e i n  en O o s t e r l i n g e n h u i s  d a t  e r  n u  
n o g  b e s t a a t .
H e t  i s  r e d e l i j k  a a n  t e  nemen d a t  h e t  O o s t e r l i n g e n h u i s  i n  
Hoeke d e  "bank'* g e w e e s t  i s  w a a r o v e r  i n  h e t  z e e r e c h t  v a n  L ü b eck  
g e s p r o k e n  w o r d t ;  w a t  v e r d e r  b e h a n d e l d  w o r d t .
3 .  .De Ba l j u w va n Ho e k e .
De D u i t s e  s t e d e n  h i e l d e n  g e r e g e l d  v e r g a d e r i n g e n  w a a r  de  
p r o b l e m e n  v a n  hun  h a n d e l a a r s  b e s p r o k e n  w e r d e n .  D eze  b i j e e n k o m ­
s t e n  w e rd e n  v o o r b e r e i d  d o o r  b r i e f w i s s e l i n g  t u s s e n  de s t e d e n .  Zo 
i s  v o o r  e e n  v e r g a d e r i n g  d i e  i n  L ü b e c k  r o n d  129 7 -1 3 0 2  p l a a t s g r e e p ,  
e e n  s c r i j v e n  v an  d e z e  s t a d  a a n  O s n a b r ü c k  b e w a a r d  g e b l e v e n ,  w a a r i n  
o v e r  de  b a l j u w  t e  Hoeke g e s p r o k e n  w o r d t  ( 1 2 ) .  De v e r t a l i n g  d o o r  
M a u r i t s  C o o r n a e r t  v o l g t :
"Aan de  h e r e n  c o n s u l s  v a n  de s t a d  O s n a b r ü c k .  De c o n s u l s  v a n  
L übeck  s t u r e n  de  a c h t b a r e  c o n s u l s  v a n  de  s t a d  0 .  ( O s n a b r ü c k )  
h u n  e e r b i e d i g e  g r o e t e n  t o e .  E n k e l e  h a n d e l a a r s ,  d i e  t e  B ru g g e  
i n  V l a a n d e r e n  v e r b l i j v e n ,  s c h r e v e n  o n s  d a t  z e  v e e l  o n r e c h t  l i j d e n  
t e r  o o r z a k e  v a n  h e t  g e w o o n t e r e c h t  d a t  g i n d e r  v a n  o u d s  g e l d t .  Ze 
v e r k l a r e n  ook d a t ,  w a rm eer  g i n d e r  e e n  h a n d e l a a r  o f  z i j n  b o d e  o f  
d i e n a a r  s i e r f t ,  men d e  h e l f t  v a n  z i j n  b e z i t  i n  d e  h a n d e n  v a n  de 
k o n i n g  van  F r a n k r i j k  m o e t  o v e r b r e n g e n .  H e t  b e t r e f t  de  g o e d e r e n ,  
d i e  i n  h e t  b e z i t  v a n  z u l k e  o v e r l e d e n e  b ev o n d e n  w o r d e n ,  en  a a n  
w ie  z e  ook b e h o r e n .  Ze s c h r i j v e n  nog  d a t ,  w a n n e e r  iem and  t e  
Hoeke s t e r f t ,  de b a lu w  o m w i l l e  v a n  de  dood  van  z u l k e  p e r s o o n  26 
s c h e l l i n g e n  8 d e n i e r s  s t e r l i n g  w i l  h e f f e n .  H e t  g a a t  om n i e u w e  
p o n d e n  s t e r l i n g ,  d i e  e l k  2 mark  g r o t e n  w a a r d  z i j n .  Ze s c h r i j v e n  
ook d a t ,  w a n n e e r  i em an d  b i j  z i j n  a a n k o m s t  i n  d e  h a v e n  v an  h e t  
Zwin ,  de v l e e s s c h u l d  b e t a a l d  h e e f t ,  de  b a l j u w ,  d i e  d a a r  namens  
de  k o n i n g  g e s t e l d  i s ,  -  e e r d e r  dan  de  c o n s u l s  o f  de s c h e p e n e n  - ,  
m  naam v an  de k o n i n g  de g o e d e r e n  v an  de o v e r l e d e n e  i n  b e w a r i n g  
m oe t  h o u d e n .  A i s  g e v o l g  d a a r v a n  v r e z e n  we d a t ,  i n d i e n  z u l k e  
g o e d e r e n  m  d e  h an d en  van d e  b a l j u w  van d e  k o n i n g  komen,  d e  e r f ­
genam en d i e  m o e i l i j k  z u l l e n  k u n n e n  t e r u g k r i j g e n . "
De t e k s t  v r a a g t  w a t  a a n v u l l i n g :
-  d e  b a l j u w  t e  Hoeke :  De b a l j u w , v e r t e g e n w o o r d i g e r  v an  de G r a a f ,
6 .
h a d  t e r r i t o r i a l e  b e v o e g d h e i d  i n  Damme, M o n n i k e r e d e ,  Hoeke e n  Mude 
( 1 3 ) .  De L ü b e c k e r s  v e r m e l d e n  e n k e l  Hoeke omdat  z i j  d a a r  h u n  z e ­
t e l  h a d d e n :  h u n  z e e r e c h t  d a t  op 8 m a a r t  g e d a t e e r d  i s ,  s t i p t  i n d e r ­
d a a d  Hoeke a a n  ( 1 4 ) .
-  d e  h a v e n  v a n  h e t  Zwin:  H e t  was g e b r u i k e l i j k  d a t  v o o r  e e n  h a v e n  
d e  s t r o o m  a a n g e d u i d  w ö r d t ,  soms a a n g e v u l d  m et  de  naam v a n  de  
h a v e n  z e l f ;  b . v .  de h a v e n  v a n  d e  Maas i n  D o r d r e c h t  ( 1 5 ) .  Häpke 
n e e m t  a a n  d a t  h i e r  S u i s  b e d o e l d  w o r d t  ( 1 6 ) .
-  d e  V l e e s s c h u l d :  ’’W anneer  iem an d  b i j  z i j n  a a n k o m s t  i n  d e  h a v e n  
v a n  h e t  Zwin  de  v l e e s s c h u ld. b e t a a l d h e e f t . . . ” De o n d e r l i j n d e  z i n ­
s n e d e  moet  v e r s t a a n  w o rd en  a i s :  ’ o v e r l e d en  i s * ( 1 7 ) .
E r  i s  e v e n e e n s  e e n  r e k e n i n g  v a n  de  b a l j u w  v a n  Hoeke u i t  
h e t  j a a r  1299 .  Ook h i e r  w o r d t  e en  L ü b e c k e r  v e r m e l d :  J e h a n  de  
L u b e l e .
Hoeke b l i j k t  e v en w e l  n i e t  e x c l u s i e f  D u i t s  t e  z i j n  g e w e e s t :  
e r  z i j n  ook namen c h e  v e r w i j z e n  n a a r  M o n t p e l l i e r  o f  n a a r  S p a n j e  ( 1 8 ) .
4 .  H e t  Z e e r e c h t  va n  Lüb e ck  (8  m a a r t  1299)  -  ( 1 9 ) .
I n  d e  m id d e le e u w e n  h a d  i e d e r  b e l a n g r i j k e  h a v e n  z i j n  e i g e n  
z e e r e c h t .  Damme i s  d a a r  e en  v o o r b e e l d  v a n ,  L ü b e ck  e e n  a n d e r .
D i t  z e e r e c h t  r e g e l d e  de r e c h t e n  en  p l i c h t e n  v a n  d e  s c h i p p p e r s ,  
de bem an n in g  en de  e i g e n a a r s  v a n  de  v e r v o e r d e  g o e d e r e n .
H i e r  g a a t  de a a n d a c h t  e n k e l  n a a r  d i e  a r t i k e l e n  d i e  o v e r  
Hoeke h a n d e l e n :
1 .  Zo iemand  d i e  o n z e  b u r g e r  i s ,  en d i e  n a a r  V l a a n d e r e n  komt m  
de h a v e n  d i e  h e t  Zwin g e h e t e n  i s ,  en d i e  v e e l  k o o p w a re n  h e e f t  
t e r  w a a r d e  v an  13 E n g e l s e  s c h e l l i n g e n  en m e e r ,  d an  z a l  h i j  12 
p e n n i n g e n  E n g e l s  g e v e o  a a n  de H an ze .  Twee d e l e n  e r v a n  z a l  men 
i n  d e  b u s  l e g g e n  om ne l  r e c h t  t e  v e r s t e r k e n  en h e t  o n r e c h t  t e  
w e r e n .  De o l d e r m a n  en de b r o e d e r s  van d e  Hanze z u l l e n  v r i j  o v e r  
h e t  d e r d e  d e e l  van  i t  ¡2 p e n n i n g e n  E n g e l s  b e s c h i k k e n .
2 .  Wij  b e v e l e n  o n z e  b u r g e r s ,  d i e  s c h i p p e r  z i j n ,  en  d i e  o f w e l  i n  
Hoeke g em eerd  l i g g e n  m et  hun s c h i p ,  o fw e l  e l d e r s  m  h e t  Zwin l i g ­
g e n  en n a a r  Hoeke ku n n en  komen,  de  bank d i e  e l k e  zo n d ag  en  t e l ­
k e n s  h e t  n o d i g  i s  g e h o u d e n  w o r d t ,  b i j  t e  wonen .  B i j  a f w e z i g h e i d  
z a l  een  b o e t e  van  4 E n g e l s e  p e n n i n g e n  g e ï n d  w o r d e n ,  t e n z i j  de 
a f w e z i g h e i d  t e  w i j t e n  i s  a a n  o v e r m a c h t  o f  d a t  de o l d e r m a n  v r i j -
7 .
^ t e l l i n g  g e g e v e n 1h e e f t .  De o p b r e n g s t  van d e z e  b o e t e s  z a l  de  
o l d ö r m a n  i n e t  d e  b r o e d e r s  van  de Hanze v r i j  b e s t e d e n .
3-
4. Wij v e r z o e k e n  en b e v e l e n  ook i e d e r e  koopman d i e  o n z e  b u r g e r  is ,  
en  d i e  i n  Hoeke g e m e e rd  l i g t ,  z o n d a g s  n a a r  de  b a n k  ( r e c h t b a n k )
t e  komen,  z i j n  s t a d  t e r  e r e .
5 .  Zo men v o o r  d e  o l d e r a m n  i n  de b an k  m oe t  v e r s c h i j n e n  o m w i l l e  
Van e e n  k l a c h t ,  d a n  z a l  men d a t  i n  d e r  m inne  r e g e l e n  o f  e e n  u i t ­
s p r a a k  v e l l e n .
V e r d u i d e l i j k i n g e n : .
-  de h a v e n  d i e  h e t  Zwin g e h e t e n  i s  = S l u i s ,  I k  v o l g  h i e r  o p n ieuw  
Häpke i n  z i j n  i n t e r p r e t a t i e  v a n  h e t  s c h r i j v e n  v a n  de L ü b e c k e r s  
a a n  de O s n a b r ü c k e r s .
-  de b a n k :  Een r e c h t b a n k d i e  d e  g e s c h i l l e n  t u u s e n  L ü b e c k e r ^ r e g e l d e ,  
z i j  b r a c h t e n  d u s  hun  g e s c h i l l e n  n i e t  v o o r  de b a l j u w .
-  i e d e r e  koopman, d i e  onze  b u r g e r  i s :  Een  d u i d e l i j k  o n d e r s c h e i d  
w o r d t  g e m a a k t  t u s s e n  de s c h i p p e r s  ( s c h e e p s k a p i t e i n e n ? ) en  de 
k o o p l i e d e n .
U i t  h e t  " Z e e r e c h t "  b l i j k t  d u i d e l i j k  d a t  L übeck  wel  d e g e l i j k  
Hoeke a i s  h a v e n  g e k o z e n  h e e f t .  De b e t e k e n i s  v a n  Hoeke k a n ,  b i j  
g e b r e k  a a n  g e g e v e n s ,  n i e t  i n  c i j f e r s  u i t g e d r u k t  w o rd e n .  Wel k a n  
g e s t e l d  w o rd en  d a t  Hoeke eeri b e l a n g r i j k e  g o e d e r e n s t r o o m  moet  v e r ­
w e r k t  h e b b e n :  d e  e c o n o m is c h e  b e l a n g r i j k h e i d  van  Lübeck  s t a a t  
d a a r  g a r a n t  v o o r .
V o o r z i c h t i g h e i d  b l i j f t  g e b o d e n :  Hoeke a i s  h a v e n ,  z e k e r !
Hoeke a i s  c e n t r u m  vari h a n d e l :  t w i j f e l a c h t i g !  De b e l a s t i n g  g e h e ­
v e n  i n  1 3 0 6 ,  i l l u s t r e e r t  de r e l a t i e v e  b e l a n g r i j k h e i d  v a n  Hoeke 
i n  d e z e  p e r i o d e :  S l u i s  b e t a a l t  1 3 .1 4 0  pon d ,  Damme 6 . 4 6 6  pond  en 
Hoeke 617 p o n d .  D i t  l a a t s t t  b e d r a g  i s  van  d e z e l f d e  o r d e  a i s  h e t  
b e d r a g  v o o r  M o n n ik e r e d e  en v o o r  Mude.
*# *
Een z i n s n e d e  u i t  de o u d e r h a n d e l i n g e n  t u s s e n  t u s s e n  D u i t s e  
h a n d e l a a r s  en  M a r g a r e t a ,  g r a v i n  van  V l a a n d e r e n ,  i n  1 2 5 2 -5 3  b r e n g  
i k  a i s  b s l u i t  i n  h e r i n n e r i n g :  " . . .  d a t  de D u i t s e  k o o p l i e d e n  e e n  
n i e u w e  s t a d  mogen s t i c h t e n ,  op de g ro n d  van  de G r a v i n  v a n  V l a a n ­
d e r e n  d i e  -  l a n g s  de w a t e r k a n t  -  t u s s e n  onze  h a v e n s  Damme e n  Mude
8 .
s t r e k t  t o t  a a n  de  Z i n k v a l ;  w a a r  z e  d i t  w e n s e n "  ( d e z e  l a a t s t e  
z i n s n e d e  i s  n a d e r h a n d  v e r v a n g e n  d o o r  " d e  p l a a t s  d i e  W ij  a i s  
d e  g e s c h i k t s t e  b e s c h o u w e n " ) ,
De D u i t s e  k o o p l i e d e n  h a d d e n  e e n  e n c l a v e  v o o r  o g e n  z o a l s  
h e t  S t a h l h o f  i n  Londen  o f  h e t  P e t e r s h o f  i n  Nowgorod .  D i t  was . 
h e t  i d e e  v a n  L ü b e ck .
I s  Hoeke nu  t o c h  d i e  b e d o e l d e  s t i c h t i n g ?  Wel o n d e r  e e n  
a n d e r e  v o m :  L ü b e c k e r s  t u s s e n  a n d e r e  k o o p l i e d e n  ( z o a l s  de O o s t e r -  
l i n g s  o f  D u i t s e  h a n d e l a a r s  t e  B r u g g e ? ) ,
$ * $ * $
V e r w i j z i n g e n :
1 .  A r c h i v e s  d é p ,  du  N o rd ,  L i l l e ,  P r e m i e r  c a r t u l a i r e  de F l a n d r e ,
s t u k  1 45 ,  B 1 5 6 1 ,  f °  4 6 .  -  d e  S a i n t  G é n o i s ,  b l z  6 4 8 -4 9 *
2 .  J u : ; ,  d e  Sat .nL-  G enu i ; ; ,  hl.'/, 648 tui b/]1!.
3 .  S t e m , b l z  93 -  D e v l i e g h e r ,  b i a  6 5 .
4 .  S t e i n ,  b l z .  9 3 .
5 .  De S m e t ,  b i a .  I 3 .
6 .  D e v l i e g h e r ,  b l z .  6 5 .
7 .  S t a d t  C r o e s f e l d ,  b r i e f  van 21 o k t .  1 9 8 6 .
8 .  R i e r m g ,  b l z  14 .  C i t e e r t  R ö n g  z o n d e r  v i n d p l a a t s  t e  g e v e n .
9 .  A r c h i v  d e r  H a n s e s t a d t  L ü b e c k , b r i e f  3 I 6 / B 6  D r .  G r / F s »  2 7 / 3 / 8 6 ,
10 .  Koppmann, Das H aue ,  b l z  l u * .
1 1 .  S t e i n ,  Ü b e r  d i e  ä l t e s t e n  P r i v i l e g i e n ,  b l z  9 3 .
12 .  H a n s e r e c e s s e  I , * ,  b U  38 eu  3 9 , V o r a k t e 7 4 .
1 3 . Nowé, b l z  6 9 .
14 .  P a r d e s s u s ,  tome l i i ,  b l z  406 en 4Ub.
1 5 . v a n  d e n  B e r g h ,  l± z  1 4 8 , m  344.
16 .  H Spke,  b l z  7 8 .  17 .  idem, u i z  7 8 ,  n o t a  5 .
1 8 .  G i l l i o d t s ,  Damme, b l z  18 -  W .  C o d e x ,  b l z  8 3 ,  n r  CV.
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Q u a r t i e r  de B r u g e s ,  Coutumes  d e s  p e t i t e s  v i l l e s  e t  s e i g n e u -  
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